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第 5 回　教員免許更新講習
子ども学科　師岡　章
　本講習は，平成 19 年 6 月『教育職員免許法』
が改正され，平成 21 年 4 月から教員免許更新制
が実施されたことに伴い，開講したものである。
　ちなみに，教員免許更新制は，「その時々で教
員として必要な資質能力が保持されるよう，定期
的に最新の知識技術の習得を図り，教員が自信と
誇りを持って教壇に立ち，社会の尊敬と信頼を得
ることを目指す」ために導入され，教員免許状の
修了確認期限（有効期間）満了前の 2 年間に 30
時間以上の更新講習の受講を要請している。
　そこで，50 余年にわたり私立短大の先駆けと
なり，幼稚園教員の養成を担ってきた本学。かつ
また，7 年前より 4 年制大学も設立し，幼児期か
ら学童期の発達や学びの連続性を踏まえた教員の
養成を意図し，小学校，及び幼稚園教諭免許状の
統一的なカリキュラムを編成し，養成にあたって
いる本学としても，社会的責務を果たす一環とし
て，昨年度に引き続き，8/19 から 8/23 の 5 日間，
集中型の更新講習を開講することとした。
　講習内容については，幼稚園教員対象，及び小
学校教員対象を別個に開講し，それぞれ必修講習
12 時間，選択講習 18 時間分の講座を設けた。
　このうち，幼稚園教員対象の選択講習は「子ど
もや社会の変化に応じた幼稚園教育の充実」とし
た。また，小学校教員対象の選択講習については，
受講者の多様なニーズに対応すべく，２つのコー
スを設定し，Ａコースは ｢活用力を育成する小学
校教育の充実」，Ｂコースは「子どもの理解とそ
れに基づく豊かな学級経営」とした。詳細につい
ては，以下に示した表の通りである。
　こうした講習内容を準備した結果，幼稚園教員
対象講習は必修・選択講習ともに 60 名，小学校
教員対象講習は必修講習 46 名，選択講習 46 名（Ａ
コース 13 名，Ｂコース 33 名）の受講者があり，
それぞれ好評のうちに講習を締めくくることが出
来た。
　また，受講者全員，修了認定することもできた。
〔小学校教員対象〕
日　付 科　目　名 内　　　　　容 担　当　講　師 時間数
8/19 小 免 必 修 ①
教職，及び小学校内外での連携協力に関
する理解
佐藤　正志（白梅学園大学教授） 6
8/20 小 免 必 修 ②
教育政策の動向，及び子どもの変化に関
する理解
無藤　　隆（白梅学園大学教授・大学
院研究科長）
6
8/21 小免選択Ａ①
小学校英語活動への対応と今後のあり方 瀧口　　優（白梅学園短期大学教授） 3
言語力の育成と国語科教育 増田　修治（白梅学園大学准教授） 3
8/22 小免選択Ａ②
思考力・判断力・表現力を育む算数科の
学習
星野　征男（元白梅学園大学教授） 6
8/23 小免選択 A ③
思考力・判断力・表現力を育む社会科の
学習
佐藤　正志（白梅学園大学教授） 3
思考力・活用力を育む新しい理科授業 栗原　淳一（群馬大学准教授） 3
8/21 小免選択Ｂ① 学級における特別支援教育 堀江まゆみ（白梅学園大学教授） 6
8/22 小免選択Ｂ② 子どもとの関係創りと学級経営 増田　修治（白梅学園大学准教授） 6
8/23 小免選択Ｂ③
子どもの変化と時代的な背景をもとに考
え，現代の子ども理解のあり方を考える
髙田　文子（白梅学園大学教授） 3
子どもとのよりよい関係を築くためのコ
ミュニケーションスキル
成田　弘子（白梅学園大学教授） 3
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〔幼稚園教員対象〕
日　付 科　目　名 内　　　　　容 担　当　講　師 時間数
8/19 幼 免 必 修 ①
教育政策の動向，及び幼稚園内外での連
携協力に関する理解
師岡　　章（白梅学園大学教授） 6
8/20 幼 免 必 修 ② 教職及び子どもの変化に関する理解 汐見　稔幸（白梅学園大学学長） 6
8/21 幼 免 選 択 ① 幼児期の身体表現 若松美恵子（白梅学園短期大学教授） 6
8/22 幼 免 選 択 ② 幼児期の表現（特に造形） 花原　幹夫（白梅学園短期大学教授） 6
8/23 幼 免 選 択 ③ 気になる子（発達障がい児）の理解と対応 小松　　歩（白梅学園短期大学准教授） 6
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